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 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan 
Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 
25 Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Yogyakarta. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak badan pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah secara proportional sampling method atau 
pemilihan sampel proporsional, yaitu metode penentuan sampel yang memberikan 
peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 
sampel. Teknik sampel ini dipilih karena anggota populasinya dianggap homogen, 
yaitu Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Yogyakarta. Untuk menguji hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan uji regresi 
linear berganda. 
 Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan 
variabel kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 WP badan. Secara parsial 
variabel kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaaan pajak memeliki pengaruh 
signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 WP badan. 
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